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摘要 
 
摘要 
伟尔奇公司是一家有着 20 多年历史专业从事鞋类产品出口的创新型公司，公
司以产品创新和管理创新为第一动力，不断推动企业向前发展，专门为 40 多个国
际品牌公司提供 ODM 产品，公司是国内凉鞋产业创始人，10 多年来保持着行业领
导地位，是国内同行业的资深企业。在当前的世界经济、政治环境下，消费者观
念和行为发生着变化,外贸鞋业面临着新的困境。本文应用战略管理相关理论和分
析工具，对伟尔奇公司的生存环境进行分析，结合公司的优劣之处，根据公司的
现有能力与资源，进行竞争战略探索。 
本文共分为六章。第一章介绍了论文的研究背景，明确了研究的目的、意义、
方法；第二章对战略管理理论进行了概念综述，对战略管理、竞争战略的流程和
分析工具做阐述，结合当前理论新观点进行融合和简要分析；第三章，对内外部
竞争环境分析：通过使用 PEST、五力模型、SWOT，对国内鞋业外贸行业和伟尔奇
公司进行竞争态势分析；第四章，战略选择：对伟尔奇公司的经营现状进行了分
析，总结战略选择、战略目标定位；第五章，战略实施与风险把控：对伟尔奇的
竞争战略实施和实施中的内部系统运作、保障机制进行阐明，对其战略效果、战
略风险把控进行评估与对策；第六章，结论及本论文的未来研究思考。 
本文从公司实际出发，通过对公司所处的行业和内外部环境进行分析，从中
找到适合伟尔奇公司当前发展的差异化战略。本文分析和寻找结论的过程，也可
以作为日益严峻的外贸环境下的传统行业企业竞争战略模式的借鉴。 
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Abstract 
 
Abstract 
Wellch is an innovative company engaged in shoes products export for more than 20 
years, the company takes product innovation and management innovation as the first 
power, continuously promotes the enterprise forward development, specialized for more 
than 40 international brand companies ODM products, the company is the founder of 
the domestic sandal industry, has maintained the industry leadersmore than 10 years.In 
the current world economic, political environment, consumer concept and behavior 
change, foreign trade shoes industry is facing new difficulties.In this paper, we put the 
company's living environment, the strengths and weaknesses, thecapabilities and 
resources into the strategic management theory and analysis tools to draw a conclusion. 
This paper is divided into six chapters. The first chapter introduces the research 
background, clarify the purpose, significance and method of the research. The second 
chapter introduces the concept of strategic management theory, expounds the strategic 
management, competitive strategy process and analysis tools, combined with the current 
theoretical new perspective fusion and brief analysis; The third chapter, the analysis of 
internal and external competitive environment: through the use of pest, five forces 
model, SWOT, the domestic shoes industry and Welch Company competition situation 
analysis; The fourth chapter, strategic choice: the business status of Welch Company is 
analyzed, summarize the strategic choice, strategic target positioning; The fifth chapter, 
strategic implementation and risk control: the internal system operation and guarantee 
mechanism in the implementation and implementation of the competition strategy of 
Welch Company, to evaluate its strategic risk; The sixth chapter, conclusion and the 
continue research of this paper. 
 Starting from the actual situation of the company, through the analysis of the 
company's industry and internal and external environment, find the appropriate 
differentiation strategy for the current development ofWelch Company. The process of 
analyzing and finding the conclusion can be used as reference for the traditional 
enterprise competition strategy model under the increasingly severe foreign trade 
environment. 
 
 
Keywords: Differentiation Strategy, Competitive Strategy, Foreign Trade Shoes. 
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第一章 绪论 
第一节 选题背景 
一、研究背景 
随着社会经济发展和人民生活水平的不断提升，人们已经由解决温饱问题升
级到享受生活品质，并且逐渐跨入养生和休闲的生活节奏。同时，世界经济、政
治发展进入了新的阶段，一些不确定、不稳定因素陆续出现，并呈现扩大趋势。
美国特朗普上台，英国脱欧，欧共体出现民粹新局面，欧洲难民潮持续影响，中
东形式错综复杂，南美洲部分国家经济恶化，当前仍不明朗。 
世界经济全球化仍在继续。从前几年看，全球鞋品市场规模逐年递增，具体
如图 1-1、表 1-1。 
 
 
图 1-1  全球鞋品市场规模（亿美元） 
资料来源：http://www.chyxx.com/industry/201507/328500.html 
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表 1-1 2011-2014 年全球鞋品产量分区域统计（亿双） 
  2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 
亚洲 182.49 186.39 191.62 196.2 
非洲 5.88 6.21 6.16 6.53 
欧洲 6.51 6.85 6.82 6.75 
北美 5.04 5.35 5.5 5.4 
其他 10.08 9.2 9.9 10.12 
资料来源：worldfootwear 
 
就中国鞋业外贸情况而言，2014 年，我国鞋类产品出口金额 562.60 亿美元，
同比增长 10.82%；出口数量 110.13 亿双，同比增长 1.46%；出口单价 5.11 美元/
双，同比增长 9.23%。其中成品鞋出口金额 538.48 亿美元，同比增长 11.84%；出
口数量 107.41 亿双，同比增长 1.53%；出口单价 5.01 美元/双，同比增长 10.11%[1]。
2015 年全年鞋类出口 98.7 亿双，511 亿美元，同比分别下降 8.1%和 5.1%，增速
分别比上年回落 9.6 和 16.9 个百分点。2016 年 1--12 月，我国共出口各类鞋类产
品 92.9 亿双；出口金额价值 448 亿美元[2]。 
在蓬勃发展的运动休闲鞋行业，我们常见的品牌，其定位略有差别。阿迪达
斯品牌通过不同子品牌产品，给予每个子品牌不同的消费群体，以及品牌定位、
品牌象征意义。由于不同子品牌产品均代表不同运动风格、品牌蕴意，通过多层
次品牌定位和产品错层，来迎合了不同族群的运动爱好者，为阿迪达斯整体品牌
信仰者提供了立体式、全方位的全套体系产品。耐克主要消费者群体定位在于年
轻、有购买力、喜欢运动、热爱时尚、追求休闲的人群等[3]。国内国际其他知名品
牌比如李宁在 2010 年 6 月底，以“90 后李宁”为主题，广告语打出“90 后李宁”。
“李宁交叉动作”的全新 Logo 亮相，同时新品牌口号“made the change（让改
变发生）”取代了消费者早已熟知的“一切皆有可能”，目标直指“90 后”，意
欲抢先一步，占领未来的消费大军。安踏定位当前是适合普罗大众的消费产品，
也就是卖普通老百姓、普通消费人群能买得起的鞋子。安踏通过市场调研数据分
析得出结论：绝大部分国内消费者对本土运动鞋类产品的可接受程度集中于 300
元至 500 元。这些消费者的画像是具有几个特征的：月收入 5000 元左右，大学生，
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